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  :ﺪهﻴﭼﻜ
ﻦ وﺟـﻮد ﺗـﺎﻛﻨﻮن در ﻳ  ـﺑﺎ ا. ﮔﺮدد ﻲﻣﻮﺟﺐ ﺷﻞ ﺷﺪن ﻣﻌﺪه ﻣ ﻲواﮔ -ﻲﻖ رﻓﻠﻜﺲ واﮔﻳاز ﻃﺮ يﻛﻪ اﺗﺴﺎع ﻣﺮ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﺑﺨﻮﺑ :ﻨﻪﻴزﻣ
ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺎﻳـﻪ و  ياﺛﺮ اﺗﺴﺎع ﻣﺮ ﻲﺮ ﺑﺮرﺳﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿ. اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻲﻘﻴﻣﻌﺪه ﺗﺤﻘ ﻲﻦ رﻓﻠﻜﺲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺮﺷﺤﻳﺛﻴﺮ اﺄﻣﻮرد ﺗ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﻣ
 ﻲﮔﺮﺳﻨﮕﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺤﺖ  42ﮔﺮم،  002-042 ﻲوزن ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎﺑ (ratsiW) ﺴﺘﺎرﻳو ﻧﺮ از ﻧﮋاد ﻲﺻﺤﺮاﺋ يﻫﺎﻣﻮش :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻖ ﻳ، ﻣﻌﺪه از ﻃﺮﻲﺑﻌﺪ از ﻻﭘﺎراﺗﻮﻣ. ﺷﺪﻧﺪ ﻲﺗﺮاﻛﺌﺴﺘﻮﻣ ﺳﭙﺲ ،ﻬﻮشﻴﺑ( 1/2 .p.i ,gk/g)ﻮرﺗﺎن ﻳ ﻲﺑﻴﻬﻮﺷ يدارو ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺣﻴﻮاﻧﺎت. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻲﻗﺮار ﻣ
ﻗﺮار داده  يﻣﺮ ي، ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻮن در اﻧﺘﻬﺎ(0/3 lmدﻗﻴﻘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  01) يﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺗﺴﺎع ﻣﺮ. ﺷﺪ يﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬارﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ و اﺗﺴﺎع دﺋﻮدﻧﻮم 
، ﻲاﺛـﺮات واﮔﻮﺗـﻮﻣ . اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ( 5 .c.s ,gk/gm)ﻴﻦ و ﻳﺎ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣ( 4 .p.i ,gk/gµ)ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺴﺎع ﻣﻌﺪه، ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل . ﺷﺪ
ﻦ ﻴﻨ  ـﻳآرژ-ال و( 01 EMAN-L ,.v.i ,gk/gm)ﺪ ﺳﻨﺘﺎز ﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺘﺮﻴ، ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻧ(01.p.i ,h/gk/gm + 01 .p.i ,gk/gm)ﺰ ﻫﮕﺰاﻣﺘﻮﻧﻴﻮم ﻳﺗﺠﻮ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺗﺴﺎع ﻣﺮ( 005 .p.i ,gk/gm)
، ﻛﺎرﺑـﺎﻛﻮل (P<0/1000)، ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷـﺪه اﺳـﻴﺪ ﻣﻌـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﺗﺴـﺎع (ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0/3ﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ دﻗ 01) ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺪ ﻣﻌـﺪه ﻴﻚ ﺷـﺪه اﺳ ـﻳ  ـﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺤﺮ ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ ياﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﻲواﮔﻮﺗﻮﻣ. ﻛﺎﻫﺶ داد يدار ﻲرا ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨ (P<0/20)و ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ  (P<0/10)
  (.P<0/50)ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺴﺎع را ﻛﺎﻫﺶ داد 
ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﻧﻘﺶ  ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ يدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺐ واگ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﺎر ﻲﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻧﺘﺎﻳﺞ  :يﮔﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ
  . ﻦ اﻣﺮ دﺧﺎﻟﺖ داردﻳﻧﻴﺰ در ا (ON)رﺳﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ  ﻲﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣ. دارد
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻫﻨﮕـﺎم  ياﻧﺪ ﻛﻪ اﺗﺴﺎع ﻣـﺮ  ﻧﺸﺎن داده يﺎدﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ز
 يﺎر ﻗﻮﻴﺑﺴ يﻚ رﻓﻠﻜﺲ ﻣﻬﺎرﻳﺠﺎد ﻳﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ا يﻣﺮوﺑﻠﻊ 
 ﻲرﻓﻠﻜـﺲ ﺷـﻠ »ﻦ رﻓﻠﻜـﺲ ﻳ  ـا. (1)ﮔـﺮدد  ﻲدر ﻣﻌﺪه ﻣ ـ
ﺷﻮد ﺗـﺎ  ﻲﻦ رﻓﻠﻜﺲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻳا. ﺷﻮد ﻲﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣ «ﺮﻧﺪهﻳﭘﺬ
. ﻣﻌﺪه ﻧﮕﺮدد ﻲﺪ ﻓﺸﺎر داﺧﻠﻳﺶ ﺷﺪﻳورود ﻏﺬا ﺳﺒﺐ اﻓﺰا
ﺮ ﻴ ـﻏ يﻣﻬـﺎر  ﻲﻋﺼـﺒ  يﺒﺮﻫـﺎ ﻴﻓﻣﺬﻛﻮر در اﻳﺠﺎد رﻓﻠﻜﺲ 
ﻋﺼﺐ واگ ﻧﻘﺶ  (CNAN)ﻚ ﻳﻨﺮژﻴﺮ ﻛﻮﻟﻴﻚ ﻏﻳآدرﻧﺮژ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻲﻦ ﺑﺮﺧ ـﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. (2-3) ﻛﻨﻨـﺪ  ﻲﻔﺎ ﻣ ـﻳا ﻲﻣﻬﻤ
ﺣﺴـﺎس ﺑـﻪ  آوران يﺒﺮﻫـﺎ ﻴﻓاﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن  ﻧﺸﺎن داده
ﺮ ﻴ ـﻚ ﻏﻳ  ـﺮ آدرﻧﺮژﻴ ـﻏ ﻲﻋﺼـﺒ  يﺮﻫﺎﻴﻖ ﻣﺴﻳاز ﻃﺮ اﺗﺴﺎع
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ  ﻲروﻧﺪ ﻣ ﻲﻚ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻮﻧﺪوس ﻣﻌﺪه ﻣﻳﻨﺮژﻴﻛﻮﻟ
ﻣﻌﺪه، ﺑـﺎ  يﻦ رﻓﻠﻜﺲ ﻣﻬﺎرﻳا. (3-5)ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﻣﻌﺪه ﺷﻮﻧﺪ 
ﻚ ﻳآﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮ يﻛﻪ دارا ﻲﻜﻴﻣﻜﺎﻧ يﻫﺎ ﺮﻧﺪهﻴﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﮔ
وﺟـﻮد دارﻧـﺪ،  يﻮاره ﻣﺮﻳﻦ ﺑﻮده و در ﻋﺼﺐ واگ دﻴﭘﺎﺋ
ﺒـﺎط ﺎزﻣﻨـﺪ وﺟـﻮد ارﺗ ﻴﻦ رﻓﻠﻜﺲ ﻧﻳا. (6)ﺷﻮد  ﻲﺷﺮوع ﻣ
، ﺳـﺎﻗﻪ ﻣﻐـﺰ و ﻣﻌـﺪه يﻦ ﻣـﺮ ﻴﺑ  ـ ﻲواﮔ -ﻲواﮔ ﻲرﻓﻠﻜﺴ
ﻛـﻪ  اﻧـﺪ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸـﺎن دادهﻴﻫﻤﭽﻨـ. (3)ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣـ
در ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮﺷـﺢ ﻣﻌـﺪه  ﻲواﮔ -ﻲواﮔ ﻲرﻓﻠﻜﺴ يﺮﻫﺎﻴﻣﺴ
ﮕــﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻳاز ﻃــﺮف د. (8و  7)ﺰ ﻧﻘــﺶ دارﻧ ــﺪ ﻴ ـﻧ
ﻪ ﺑ  ـ (ON)ﺪ ﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺘﺮﻴﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧ ﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﭘ يا ﻨﺪهﻳﻓﺰا
در دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش در  ﻲﺎﺋﻴﻤﻴﺷـ ﻲﺎﻧﺠﻴـﻚ ﻣﻳـﻋﻨـﻮان 
ﺮ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳـﻚ ﻋﻤـﻞ ﻴ ـﻚ ﻏﻳ  ـﺮ آدرﻧﺮژﻴ ـاﻋﺼﺎب ﻏ ﻲﺑﺮﺧ
اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺪه را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ، ﺗﻌـﺪﻳﻞ  ﻲﻧﻤﻮده و ﺑﺮﺧ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺟﺪﻳـﺪﺗﺮ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد . (01و  9) ﻛﻨـﺪ  ﻲو ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣ
 يﻣﻬـﺎر  ﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳـﻚ ﻣﻴـﺎﻧﺠ  ﻲﻣ
 يﻧﻘـﺶ ﻛﻠﻴـﺪ ( CNAN)ﻏﻴﺮآدرﻧﺮژﻳﻚ ﻏﻴﺮﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳـﻚ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . (21و  11) ﻛﻨـﺪ  ﻲﻣ ـ ءﻔﺎﻳﺎه ﮔﻮارش ادر دﺳﺘﮕ
 ﻲﭘﺬﻳﺮﻧـﺪه ﻣﻌـﺪه و ﺷـﻠ  ﻲاﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻠ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻲﺑﺮرﺳ
ﺰ در ﻣﻌﺪه ﺟﺪا ﺷﺪه ﻴﻧ يﻣﺮ از اﺗﺴﺎع ﻲﻣﻌﺪه ﻧﺎﺷ ﻲﺳﺎزﺷ
 يﻫـﺎ در ﺳـﮓ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ و (31و  21) يﺧﻮﻛﭽـﻪ ﻫﻨـﺪ
و از ﻃﺮﻳـﻖ  ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛﺴـﺎﻳﺪ ﺑﻴﻬـﻮش ﺷـﺪه ﺑـﺎ دﺧﺎﻟـﺖ 
ﺮژﻳـﻚ اﻧﺠـﺎم ﻏﻴـﺮ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳـﻚ ﻏﻴﺮآدرﻧ  يﻣﻬﺎر يﺒﺮﻫﺎﻴﻓ
  .(41)ﺷﻮد  ﻲﻣ
ﺠﺎد ﻳﺑﺎ ا ياﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺗﺴﺎع ﻣﺮ
ﮔﺬارد  ﻲﻣﻌﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣ ﻲﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻛﺘ يﻣﻬﺎر يﻫﺎ ﮕﻨﺎلﻴﺳ
ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد  يﻣﻬـﺎر  يﻫـﺎ ﺮ اﻳﻦ ﺳـﻴﮕﻨﺎل ﻴﺛﺎﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗ ﻲوﻟ
ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در اﻳـﻦ . ﻣﻌﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻲﺗﺮﺷﺤ
ﺑﺮ ﺗﺮﺷـﺢ ﭘﺎﻳـﻪ و  يﻣﺮ ﺛﻴﺮ اﺗﺴﺎعﺎﺷﺪه اﺳﺖ ﺗ ﻲﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌ
 يﻫـﺎ ﺴـﻢ ﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﻜﺎﻧﻴﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه و ﻧ
  . ﺮﻧﺪﻴﻗﺮار ﮔ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲر ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﺋدﻞ ﻴدﺧ
  
  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ
 ﺴـﺘﺎر ﻳو ﻧـﺮ از ﻧـﮋاد  ﻲﺻـﺤﺮاﺋ  يﻫﺎ ﻖ ﻣﻮشﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳدر ا
 ﻧﺘﺨـﺎب ﮔـﺮم ا  002-042 ﻲﺑﺎ ﻣﺤـﺪوده وزﻧ  ـ (ratsiW)
و  ﻲﺳﺎﻋﺖ روﺷـﻨﺎﺋ  21 يﭼﺮﺧﻪ ﻧﻮر ﺑﺎ ﻲدر اﺗﺎﻗ ﻧﺪ وﺷﺪ
 ﮔـﺮاد  ﻲدرﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘ  22±2 يدﻣﺎدر و  ﻲﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜ 21
 يآزاد ﺑـﻪ ﻏـﺬا  ﻲﻫـﺎ دﺳﺘﺮﺳ ـﻣـﻮش . ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻣ يﻧﮕﻬﺪار
ﺳﺎﻋﺖ  42 ﻲو آب داﺷﺘﻨﺪ وﻟ( ﺧﻮراك دام ﺗﻬﺮان)ﻓﺸﺮده 
  .ﺷﺪﻧﺪﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻘﻂ از ﻏﺬا ﻣﺤﺮوم 
  داروﻫﺎ
 يﻦ دﻛﺎرﺑـ ــﺎﻛﻮل، ﻫﮕﺰاﻣﺘﻮﻧﻴـ ــﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳـ ــﺪ، ﻫﻴﺴـ ــﺘﺎﻣﻴ 
و  EMAN-Lﻦ، ﻴﻨـﻳآرژ-ﻨـﻪ الﻴﺪ آﻣﻴﺪ، اﺳـﻳـﺪروﻛﻠﺮاﻴﻫ
  .ﺷﺪ يﺧﺮﻳﺪار( ﻜﺎﻳآﻣﺮ) amgiSﻮرﺗﺎن از ﺷﺮﻛﺖ ﻳ
  ﻫﺎ ﻮهﻴﺷ
  ﻲﺟﺮاﺣ -
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت، اﺑﺘـﺪا ﺣﻴـﻮان ﺑـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ داﺧـﻞ 
ﺑﻴﻬ ــﻮش ( 1/2gk/g)ﻮرﺗ ــﺎن ﻳ ﻲﺑﻴﻬﻮﺷ ــ يدارو ﻲﺻ ــﻔﺎﻗ
ﻋﻤﻖ  ﻲﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ ،در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ. (51)ﮔﺮدﻳﺪ  
 يرﻓﻠﻜﺲ ﻋﻘﺐ ﻛﺸﻴﺪن ﭘـﺎ  از دﻗﻴﻘﻪ 03-54ﻫﺮ  ﻲﻬﻮﺷﻴﺑ
 611/ اﺛﺮ اﺗﺴﺎع ﻣﺮي ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪهﻏﺮﻳﺐ ﻧﺎﺻﺮي و ﻫﻤﻜﺎران                                                                              دﻛﺘﺮ 
در . ﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺣﻴﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺸﮕﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻨﺠﻪ ﭘـﺎ 
ﺻﻮرت ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻮدن اﻳـﻦ رﻓﻠﻜـﺲ دوز ﻣﻜﻤـﻞ از ﻣـﺎده 
ﺟﻬﺖ  ﻲﺑﺼﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗ( 0/4gk/g)ﻮرﺗﺎن ﻳ ﻲﺑﻴﻬﻮﺷ
در ﻃـﻮل . ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗﺰرﻳـﻖ  ﻲﺣﻔﻆ ﺳـﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﻴﻬﻮﺷ ـ
 آزﻣﺎﻳﺶ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﺣﻴـﻮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ياﺟﺮا
ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻳـﻚ  ﻲﻣﺸﺨﺺ ﻣ يﻳﻚ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﻘﻌﺪ
درﺟ ــﻪ  73 يدر دﻣ ــﺎ( KU ,dravraH) ﻲﺑﺮﻗ ــ يﭘﺘ ــﻮ
ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺗـﻨﻔﺲ ﺣﻴـﻮان، . ﺷﺪ ﻲﺣﻔﻆ ﻣﮔﺮاد  ﻲﺳﺎﻧﺘ
ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ )ﻠﻦ ﻴاﺗ  ـ ﻲﻠ ـﭘﻪ ﮔﺮدن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛـﺎﺗﺘﺮ ﻴدر ﻧﺎﺣ يﻧﺎ
 ﻲﻻﭘـﺎراﺗﻮﻣ ﻋﻤـﻞ . ﺷـﺪ  يﻟﻮﻟﻪ ﮔـﺬار ( ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ 2 ﻲﺧﺎرﺟ
 ﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ اﻧﺠﺎم  ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ و اﺗﺴﺎع ﻣﻌﺪه
 ﻲﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺧـﺎرﺟ )اﺗﻴﻠﻦ  ﻲﺷﻜﻢ ﻛﺎﺗﺘﺮ ﭘﻠ ﻲﭘﺲ از ﺑﺮش ﻃﻮﻟ
دوازدﻫﻪ در داﺧﻞ ﻣﻌـﺪه ﻗـﺮار  ياز ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺘﺪا (ﻣﺘﺮﻲﻠﻴﻣ 3
ﻠﻮر ﺑﺎ ﻧـﺦ ﺑﺨﻴـﻪ ﻣﺤﻜـﻢ ﻴﺷﺪ و در ﻣﺤﻞ اﺳﻔﻨﻜﺘﺮ ﭘ ﻲداده ﻣ
در ﺷﺮوع ﻫﺮ آزﻣـﺎﻳﺶ، ﻣﻌـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻠـﻮل . ﺪﮔﺮدﻳ ﻲﻣ
و ﮔـﺮاد  ﻲﺘدرﺟﻪ ﺳـﺎﻧ  73 يﺑﺎ دﻣﺎ( ﺳﺎﻟﻴﻦ)ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي 
ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑـﺎر ﺷﺴﺘﺸـﻮ داده  7ﺑﺮاﺑﺮ  Hp
  . ﺷﻔﺎف ﮔﺮدد از ﻣﻌﺪه ﻛﺎﻣﻼً ﻲﺧﺮوﺟ
  ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ -
( ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ 1 ﻲﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟ)ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻮن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ 
ﺷـﺪ ﻗـﺮار داده  يﻣـﺮ  ﻲاز ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن در ﺑﺨـﺶ اﻧﺘﻬـﺎﻳ 
ﭘﻴﺸـﻴﻦ ﺣﻴـﻮان  يﻫﺎ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﻮن از دﻧﺪان
ﺑﺎﻟﻮن در  يﻳﻴﺪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮﺎﺟﻬﺖ ﺗ. ﺑﻮدﻣﺘﺮ  ﻲﺳﺎﻧﺘ 8-9
ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ، ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺣﻴﻮان ﺑﺎز  ي، در اﻧﺘﻬﺎيداﺧﻞ ﻣﺮ
. ﮔﺮﻓـﺖ ﻗـﺮار  ﻲﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺤﻞ از ﻧﺰدﻳـﻚ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳ ـ 
را ﺑـﻪ  يﻣـﺮ ( ﻲﺳ ـ ﻲﺳ ـ 0/3 ﻣﻴﺰانﺑﻪ )اﺗﺴﺎع ﺑﺎﻟﻮن ﺑﺎ آب 
ﻧﺸـﺎن . ﻧﻤـﻮد  ﻲﻣﺘﺴﻊ ﻣﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ 4و ﻗﻄﺮ ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ 9 لﻃﻮ
 يﺠﺎد ﻓﺸﺎرﻳﺰان اﺗﺴﺎع ﻣﻮﺟﺐ اﻴﻦ ﻣﻳداده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ا
ﮔـﺮدد  ﻲﻣ ـ يدر داﺧﻞ ﻣﺮﻮه ﻴﻣﺘﺮ ﺟﻲﻠﻴﻣ 81ﺗﺎ  41ﻣﻌﺎدل 
ﻚ ﻳﺑﺎ ﺗﺤﺮ ﻲﻣﻜﺎﻧﻴﻜ يﻫﺎ ﺮﻧﺪهﻴﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر، ﻓﻘﻂ ﮔ
ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﻧﻘﺒﺎﺿـﺎت  ﻛـﻪ ﻚ ﻧﻤـﻮده ﻳ  ـﻴﻦ را ﺗﺤﺮﻳﭘـﺎ  يﺮﻳﭘﺬ
 يﻫﺎ ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﻲاز ﻋﻤﻞ ﺑﻠﻊ ﺑﻮده وﻟ ﻲﻧﺎﺷ يﭘﺮﻳﺴﺘﺎﻟﺘﻴﻚ ﻣﺮ
 . (6)ﻛﻨﺪ  ﻲدرد را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤ
  ﻲﮔﻮﺗﻮﻣوا -
 يدﺧﺎﻟﺖ ﻋﺼﺐ واگ در ﺑﺮوز اﺛﺮات اﺗﺴﺎع ﻣﺮ ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ
ﻋﺼـﺐ واگ در  ﻲو ﺧﻠﻔ ـ ﻲﻗـﺪاﻣ  يﻫﺎ ﺪ ﻣﻌﺪه، ﺗﻨﻪﻴﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳ
  .(5)ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻗﻄﻊ  ﻲﺷﻜﻤ يزﻳﺮ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ از ﻣﺮ
  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه -
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  اﺗﺴﺎع ﻣﻌﺪه از ﻃﺮﻳﻖﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه 
ﻣﺤﻠﻮل ﺳـﺎﻟﻴﻦ ﺑـﺎ  ﺗﻮﺳﻂ 1/5 gk/lm]از ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎﻟﻴﻦ 
، (91 و 61)[ Hp=7و ﮔ ــﺮاد  ﻲدرﺟ ــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘ  73 يدﻣ ــﺎ
[ 5 .c.s ,gk/gm]ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ  ،[4 .p.i ,gk/gµ]ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل 
از ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه  01 gk/gm يو ﻳﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ داﺧـﻞ ورﻳـﺪ 
. (71-91)  ﺷﺪاﻧﺠﺎم  [EMAN-L] آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺳﻨﺘﺎز
   ﻲﻋﺣﺠـﻢ اﺗﺴـﺎ  ﺟﻬﺖ اﺗﺴـﺎع ﻣﻌـﺪه از  ﺮﻴدر ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺧ
درﺟــﻪ  73 يﻣﺤﻠــﻮل ﺳــﺎﻟﻴﻦ ﺑــﺎ دﻣــﺎ  از 6 tar/lm]
ﺰ ﻳﺮ ﺗﺠ ــﻮﻴﺛﺎﺗ ــ. اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪ  [ Hp=7و ﮔ ــﺮاد  ﻲﺳ ــﺎﻧﺘ
 [01 .v.i ,gk/gm+  01 .v.i ,h/gk/gm] ﻮمﻴ ـﻫﮕﺰاﻣﺘﻮﻧ
ﻧﻴـﺰ [ 005 p.i ,gk/gm.]ﻦ ﻴﻨ ـﻳآرژ-ﻨـﻪ ال ﻴﺪ آﻣﻴﺎ اﺳ ـﻳو 
از  يﺪﻳ  ـﻘـﺎت داﺧـﻞ ور ﻳﺗﺰر. ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
  .ﺷﺪﻮان اﻧﺠﺎم ﻴﺣ ﻲﺪ دﻣﻳﻖ ورﻳﻃﺮ
  ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻲو ارزﻳﺎﺑ يﺎت ﻣﻌﺪﻳﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮ يآور ﺟﻤﻊ- 
ﻣﻴ ــﺰان ﺗﺮﺷ ــﺢ اﺳ ــﻴﺪ ﻣﻌ ــﺪه از روش  ﻲﺟﻬ ــﺖ ﺑﺮرﺳ  ــ
ﺑ ــﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈ ــﻮر . اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪ (tuohsaW) يﺷﺴﺘﺸ ــﻮ
 ﮔﺮاد ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 73 يدﻣﺎ ﺑﺎ( ﻟﻴﺘﺮ ﻲﻣﻴﻠ 1)ﻦ ﻴﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎﻟ
وارد ﻣﻌـﺪه ﺷـﺪه و  ياز ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﺗﺘﺮ ﭘﻴﻠﻮر 7ﺑﺮاﺑﺮ  Hpو 
ﮔﺮدﻳـﺪ و اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ ﺑﺼـﻮرت ﺨﻠﻴـﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺗ 01ﭘﺲ از 
ﻪ ﻴ ـﺎت ﺗﺨﻠﻳ  ـﻣﺤﺘﻮ. آزﻣﺎﻳﺶ اداﻣﻪ داﺷﺖ يﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻲﻣﺘﻮاﻟ
  ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ  از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻌﺪه
 (kramneD ,negahnepoC ,retemoidaR ,MHP)
ﺷـﺪ و ﺑﺼـﻮرت  يﮔﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل اﻧﺪازه 0/10ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮد 
  .ﺷﺪﻘﻪ ﺑﻴﺎن ﻴدﻗ 01در  +HqEµ
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  اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻳﻪﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ  -
 ﻲﻣﻌـﺪه، در ﺗﻤـﺎﻣ  يو ﺷﺴﺘﺸـﻮ  ﻲﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﺟﺮاﺣ ـ
در ( yrevoceR) يدﻗﻴﻘﻪ دوره ﺑﻬﺒﻮد 04-05ﻫﺎ،  آزﻣﺎﻳﺶ
ﺪ در اﻳـﻦ ﻣـﺪت ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻴﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺷﺢ اﺳ ـﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
از  يادﻗﻴﻘـﻪ  01ﻲﺳﭙﺲ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮاﻟ. ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
 ﺷـﺪه و ﻣﻘـﺪار يآور ﺟﻤـﻊ يﻣﻌـﺪ يﻣﺤﻠـﻮل ﺷﺴﺘﺸـﻮ
  .ﺪﻳﮔﺮد ﻲﻋﻨﻮان ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻠﻘﻪ ﺎ ﺑاﺳﻴﺪ آﻧﻬ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
   يﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر
 ﺧﻄﺎي اﻧﺤـﺮاف  ﺶ ﺑﺼﻮرتﻳﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎ يﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮوه
( دﻗﻴﻘـﻪ  01 ﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ در دوره زﻣﺎﻧ)ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ±
ﻧﺘﺎﻳﺞ از آزﻣﻮن  يﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر
ﻫﺎ ﺳﻄﺢ  در ﻫﻤﻪ آزﻣﻮن. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺴﺖ اﺳﺘﻴﻮدﻧﺖ ﻲﺗ
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ <P 0/50ﻫﺎ  دار اﺧﺘﻼف ﻲﻣﻌﻨ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺷـﺪه اﺳـﻴﺪ  ياﺛﺮ اﺗﺴﺎع ﻣﺮ
  ﻣﻌﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺴﺎع 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺗﺴـﺎع  1 ﻧﻤﻮدارﻛﻪ در  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري
ﺗﺮﺷـﺢ ﭘﺎﻳـﻪ اﺳـﻴﺪ را ﺑﻄـﻮر ( 0/3 lmدﻗﻴﻘـﻪ،  01) يﻣﺮ
ﺶ ﻛﺎﻫ( ﻗﺒﻞ از اﺗﺴﺎع)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻨﺘﺮل  يدار ﻲﻣﻌﻨ
  (.<P0/50)داد 
  
  
  
، P*<0/50) ﺑـﺮ ﺗﺮﺷـﺢ اﺳـﻴﺪ ﭘﺎﻳـﻪ  ياﺛﺮ اﺗﺴﺎع ﻣـﺮ  :1ﻧﻤﻮدار 
 .ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ: DEﭘﺎﻳﻪ،  B:. n(=01
ﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺗﺴﺎع ﻴﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺮﺷﺢ اﺳ ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺰﻴﻧ 2ﻧﻤﻮدار  در
( 0/3 lmﻘـﻪ، ﻴدﻗ 01) يﺗﻮﺳﻂ اﺗﺴ ـﺎع ﻣـﺮ ( 1/5 lm/001g)ﻣﻌﺪه 
  (. <P0/1000)ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  يدار ﻲﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨ
  
  
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ  ياﺛﺮ اﺗﺴﺎع ﻣﺮ :2ﻧﻤﻮدار 
ﭘﺎﻳﻪ، : B( n=01 ،ζ=P <0/1000، *=P <0/100)اﺗﺴﺎع ﻣﻌﺪه، 
  ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ: DEاﺗﺴﺎع ﻣﻌﺪه،  :DG
  
ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺷـﺪه اﺳـﻴﺪ ﻣﻌـﺪه  ياﺛﺮ اﺗﺴﺎع ﻣﺮ
  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل
ﺗﺮﺷـﺢ اﺳ ـﻴﺪ را ﻧﺴ ـﺒﺖ ﺑـﻪ  (4 .p.i ,gk/gµ)ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل 
 ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮري (. <P0/100)دار اﻓﺰاﻳﺶ داد  ﻲﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﺣﺎ
دﻗﻴﻘـﻪ،  01) ياﺳﺖ، اﺗﺴﺎع ﻣـﺮ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 3ﻧﻤﻮدار ﻛﻪ در 
ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑـﺎﻛﻮل را ﺑﻄـﻮر ( 0/3 lm
 .(<P0/10)دار ﻛﺎﻫﺶ داد  ﻲﻣﻌﻨ
  
ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ياﺛﺮ اﺗﺴﺎع ﻣﺮ : 3ﻧﻤﻮدار
 (.n=01، ξ =P<0/100، ζ =P<0/10، * =P<0/50) ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل
  ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ: DE ،(4 gk/gµ،.p.i)ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل : hCCﭘﺎﻳﻪ، : B
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 (.w.bاز  g001/  lm1/5)
 811/ اﺛﺮ اﺗﺴﺎع ﻣﺮي ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪهﻏﺮﻳﺐ ﻧﺎﺻﺮي و ﻫﻤﻜﺎران                                                                              دﻛﺘﺮ 
ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺷـﺪه اﺳـﻴﺪ ﻣﻌـﺪه  ياﺛﺮ اﺗﺴﺎع ﻣﺮ
  ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ
 ﺷـﻮد، ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻫﻴﺴ ـﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻣﻲﺪه ﻳد 4ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار  يﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
 يدار ﻲﻪ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ ـﻳﺗﺮﺷﺢ ﭘﺎ( 5 .c.s ,gk/gm)
 01) يﮕـﺮ، اﺗﺴـﺎع ﻣـﺮﻳاز ﻃـﺮف د(. <P0/100)اﻳﺶ داد اﻓـﺰ
ﺪ ﻣﻌـﺪه ﺑـﻪ ﻴﺗﺮﺷـﺢ اﺳ ـ ﻲﻦ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺤﺮﻳﻜ ـﻳا( 0/3 lmدﻗﻴﻘﻪ، 
  .(<P0/20)ﻛﺎﻫﺶ داد  يدار ﻲﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ را ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨ
  
ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ياﺛﺮ اﺗﺴﺎع ﻣﺮ :4ﻧﻤﻮدار
، ζ =P<0/100 ،* =P<0/20)، (4 gk/gµ،.p.i)ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ 
  .يﺗﺴﺎع ﻣﺮا: DE، (n=01
 
ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷـﺪه اﺳـﻴﺪ ﻣﻌـﺪه  EMAN-Lﺛﻴﺮ ﺎﺗ
  ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺴﺎع
ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨـﺪه آﻧـﺰﻳﻢ ( 01 gk/gm) يﺗﺠﻮﻳﺰ داﺧـﻞ ورﻳـﺪ 
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺮﺷـﺢ اﺳـﻴﺪ ( EMAN-L)ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﻨﺘﺎز 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟـﺖ  يدار ﻲﻣﻌﺪه ﺑﻪ اﺗﺴﺎع ﻣﻌﺪه را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨ
ﺮ در ﻴﺛﺎﻧﺘ ــﺎﻳﺞ اﻳ ــﻦ ﺗ  ــ(. <P0/200)ﻛﻨﺘ ــﺮل اﻓ ــﺰاﻳﺶ داد 
   .ﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸ 5ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺷـﺪه اﺳـﻴﺪ ﻣﻌـﺪه  ياﺛﺮ اﺗﺴﺎع ﻣﺮ
  ﻦ ﻴﻨﻳآرژ-و ال EMAN-Lاز اﺗﺴﺎع در ﺣﻀﻮر  ﻲﻧﺎﺷ
ﺗﺮﺷﺢ ( 005gk/gm)ﻦ ﻴﻨﻳآرژ- ال ﻲﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗ
و  n=7)ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺴﺎع را ﻛﺎﻫﺶ داد 
ﻦ، ﻴﻨـﻳآرژ- ﮕـﺮ در ﺣﻀـﻮر الﻳاز ﻃـﺮف د(. <P0/100
- ال ياﺛﺮ ﻣﻬـﺎر ( 01gk/gm، .v.i) EMAN-Lﺗﺠﻮﻳﺰ 
 ﻦ را ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه اﺳـﻴﺪ، ﺑﻄـﻮر ﻛـﺎﻣﻼً ﻴﻨﻳآرژ
ﻦ ﺣـﺎل، ﻴدر ﻫﻤـ(. <P0/100)ﻛـﺎﻫﺶ داد  يدار ﻲﻣﻌﻨـ
ﺑـﺮ ﺗﺮﺷـﺢ  يﺛﻴﺮﺎﺗ  ـ( 0/3 lmدﻗﻴﻘـﻪ،  01) ياﺗﺴـﺎع ﻣـﺮ 
  .(6ر ﻧﻤﻮدا)ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﻴﺪ ﻧﺪاﺷﺖ 
 
  
ﺑﺮ  (01  gk/gµ،.p.i) EMAN-L يﺪﻳﺰ داﺧﻞ ورﻳاﺛﺮ ﺗﺠﻮ :5 ﻧﻤﻮدار
،  *= P<0/100)ﺢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺴﺎع ﺗﺮﺷ
  اﺗﺴﺎع ﻣﻌﺪه: DGﺗﺮﺷﺢ ﭘﺎﻳﻪ و : B (.n=01
  
  
  
ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ياﺛﺮ اﺗﺴﺎع ﻣﺮ :6ﻧﻤﻮدار
ﻦ ﻴﻨﻳآرژ- در ﺣﻀﻮر ال (01  gk/gµ،.p.i) EMAN-Lﺰ ﻳﺗﺠﻮ
  ،ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ: DE،  n= 7، *= P<0/100، (005 gk/gµ،.p.i)
  .gra-L: ﻦﻴﻨﻳآرژ-ال 
 ﻲﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﻧﺎﺷ ﻲاﺛﺮ واﮔﻮﺗﻮﻣ
  ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ يﺛﺮ ﻣﻬﺎراﺰ ﺑﺮ ﻴاز اﺗﺴﺎع و ﻧ
 يﺛـﺮ ﻣﻬـﺎر ادر  ﻲواﮔ يﻧﻘﺶ رﻓﻠﻜﺲ ﻫﺎ ﻲﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ
ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ، ﻳﻚ ﮔـﺮوه از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت در  ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ
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DG( ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 6)
(6 lm)اﺗﺴﺎع ﻣﻌﺪه 
 5831 اﺳﻔﻨﺪ/ 2ﺷﻤﺎره  ﻧﻬﻢﺳﺎل                                                                                                         ﻃﺐ ﺟﻨﻮب/ 911
 
ﺑـﺮ  يﺛﺮ اﺗﺴﺎع ﻣـﺮ اﺷﺪﻧﺪ و   ﻲﺶ واﮔﻮﺗﻮﻣﻳآزﻣﺎ ياﺑﺘﺪا
اﺗﺴـﺎع در آﻧﻬـﺎ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻗﻄـﻊ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
ﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ را در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻴاﻋﺼﺎب واگ ﻣﻌﺪه، ﻣ
(. <P0/100)د اﻛـﺎﻫﺶ د  يدار ﻲاﺗﺴﺎع ﻣﻌﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨ ـ
ﺗﺮﺷـﺢ اﺳـﻴﺪ در  يﺷﺪه، اﺗﺴﺎع ﻣﺮ ﻲدر ﮔﺮوه واﮔﻮﺗﻮﻣ
(. <P0/50)ﭘﺎﺳ ــﺦ ﺑ ــﻪ اﺗﺴ ــﺎع ﻣﻌ ــﺪه را ﻛ ــﺎﻫﺶ داد 
داده ﺷﺪه اﺳـﺖ، اﺛـﺮ  ﻧﺸﺎن 7ر ﻧﻤﻮداﻛﻪ در  يﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
دﺳـﺖ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ اﻋﺼﺎب واگ  ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ يﻣﻬﺎر
 ﻲﺑﻮد ﻛﻪ واﮔﻮﺗـﻮﻣ  ﻲﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗ ﻧﺨﻮرده،
   (.درﺻﺪ 01±0/95 در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺻﺪ 34±3)ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
  
  
  
  
ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه در ﺣﻴﻮاﻧﺎت  ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر :7ﻧﻤﻮدار 
(. n=01)ﺷﺪه  ﻲو ﺣﻴﻮاﻧﺎت واﮔﻮﺗﻮﻣ( n=01)ﻢ ﺑﺎ اﻋﺼﺎب واگ ﺳﺎﻟ
ﻘﻪ، ﻴدﻗ 01) ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ: DE، (1/5 /lm001.w.b g)اﺗﺴﺎع ﻣﻌﺪه : DG
  . ζ=P<0/1000 ،*= P<0/50( 0/3lm
ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷـﺪه اﺳـﻴﺪ ﻣﻌـﺪه  اﺛﺮ ﻫﮕﺰاﻣﺘﻮﻧﻴﻮم
   ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ يﺛﺮ ﻣﻬﺎراﺰ ﺑﺮ ﻴاز اﺗﺴﺎع و ﻧ ﻲﻧﺎﺷ
+ 01 h/gk/gm)ﻫﮕﺰاﻣﺘﻮﻧﻴ ــﻮم  يﺪﻳ ـﺰ داﺧــﻞ ورﻳﺠـﻮﺗ
ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺷـﺪه اﺳـﻴﺪ ﻣﻌـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ( 01 gk/gm
ﺑـﺎ (. <P0/100)ﻛـﺎﻫﺶ داد  يدار ﻲاﺗﺴﺎع را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨ ـ
ﻫﻤﭽﻨـﺎن  ياﻳﻦ وﺟﻮد، در ﺣﻀﻮر ﻫﮕﺰاﻣﺘﻮﻧﻴﻮم اﺗﺴﺎع ﻣﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﺮﺷـﺢ اﺳـﻴﺪ ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ  يﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر
ﺛـﺮ ا، يﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ ﺑـﺎ ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﺑـﺎﻟﻮن ﻣـﺮو (. <P0/10)
  (.8 ﻧﻤﻮدار)ﺷﺪ اﺳﻴﺪ ﺣﺬف  ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ يﻣﻬﺎر
  
  
  
اﺛﺮ ﻫﮕﺰاﻣﺘﻮﻧﻴﻮم ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﺗﻮﺳﻂ  :8ﻧﻤﻮدار 
 ،*= P<0/10) ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ يﺮ ﻣﻬﺎرﻴﺰ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴو ﻧ( 6 lm)اﺗﺴﺎع 
  ﻫﮕﺰاﻣﺘﻮﻧﻴﻮم : ﻫﮕﺰا، ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ DE. (n=7،  ζ=P<0/1000
  (.01h/gk/gm ،.v.i + 01 h/gk/gm ،.v.i)
  
  ﺑﺤﺚ
ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺎﻳـﻪ  يﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺗﺴﺎع ﻣﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﻴﺪ ﻣﻌـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﺗﺴـﺎع، ﻛﺎرﺑـﺎﻛﻮل و 
ﺮ ﻳ  ـدر ز ﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واﮔﻮﺗـﻮﻣ  داده وﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷـﺪه  ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ يﺎﻓﺮاﮔﻢ، اﺛﺮ ﻣﻬﺎرﻳد
ﻛـﺎﻫﺶ  يدار ﻲرا ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨ ـ اﺗﺴـﺎع  اﺳﻴﺪ ﻣﻌـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
   .دﻫﺪ ﻲﻣ
از ﺗﺮﺷـﺢ  ياﺮ زﻣﻴﻨـﻪ ﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻣﻘـﺎدﻳ ا ﻦﻳﺪه ﺑﺮ اﻴﻋﻘ
اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ، ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ و ﮔﺎﺳـﺘﺮﻳﻦ ﺳـﺒﺐ ﺗﺮﺷـﺢ ﭘﺎﻳـﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ . (8)ﮔﺮدﻧﺪ  ﻲاﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﻣ
دﻫـﺪ و  ﻲﺗﺮﺷﺢ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه را ﻛـﺎﻫﺶ ﻣ ـ ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ
ﺧﻮد را ﺑـﺮ  ياز اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﻲﻗﺴﻤﺘ يﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺗﺴﺎع ﻣﺮ
واگ،  ﻲﺗﺤﺮﻳﻜ ـ يﺗﺮﺷﺢ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر ﻓﻴﺒﺮﻫـﺎ 
. ﻣﻬﺎر رﻫﺎﻳﺶ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻳﺎ ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻛﺮده ﺑﺎﺷـﺪ 
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دﺳﺖ ﻧﺨﻮردهﻣﻲ ﺷﺪهواﮔﻮﺗﻮ
 021/ اﺛﺮ اﺗﺴﺎع ﻣﺮي ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪهﻏﺮﻳﺐ ﻧﺎﺻﺮي و ﻫﻤﻜﺎران                                                                              دﻛﺘﺮ 
ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻌﺪه ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺗﺴﺎع
. (12و  02)از ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  يﺑﺴﻴﺎر
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷـﺢ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻲﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺮرﺳ
 ياز ﻃﺮﻳـﻖ روﻧـﺪﻫﺎ  ﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺗﺴﺎع ﻋﻤﺪﺗﺎًا
و  91) ﮔﻴﺮد ﻲواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﺼﺎب ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ واگ اﻧﺠﺎم ﻣ
ﻖ ﺣﺎﺿﺮ در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻴﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘ. (12
اﺗﺴﺎع ﻣﻌﺪه ﺑﺮ ﺗﺮﺷـﺢ اﺳـﻴﺪ را  ﻲ، اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜياﺗﺴﺎع ﻣﺮ
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻲﻣ ـ ياﺗﺴـﺎع ﻣـﺮ  ياﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر. ﻛﺎﻫﺪ ﻲﻣ
ﻋﺼﺐ واگ و ﻳـﺎ ﻓﻌـﺎل  ﻲﺗﺤﺮﻳﻜ ياز ﻣﻬﺎر ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ ﻲﻧﺎﺷ
 يﻨﻜﻪ اﺛﺮ ﻣﻬـﺎر ﻳﻞ اﻴﺑﺪﻟ. ﺑﺎﺷﺪواگ  يﺎرﻣﻬ يﺷﺪن ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ
ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﺗﺴـﺎع  ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ
ﻦ اﻣـﺮ ﻳ  ـﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑـﻮد، ا  يﻣﻌﺪه ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮن ﻣﺮو
ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ دﺧﺎﻟـﺖ  يﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ ﻣﻬـﺎر  ﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﭘ
ﺮا، در ﺻﻮرت دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻳز. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻋﺼﺒ يﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
ﻪ ﻴ ـﺳﻄﺢ اوﻟ ﻦ، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻪﻳﮔﺎﺳﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﻫﻮرﻣﻮﻧ
ﻦ، ﻳ  ـﻋـﻼوه ﺑـﺮ ا . ددار يﺸﺘﺮﻴﺷﺪن زﻣﺎن ﺑ يﺎز ﺑﻪ ﺳﭙﺮﻴﻧ
ﭘـﺲ از ( در ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ اﺗﺴـﺎع ﻣﻌـﺪه )ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ 
ﻋﺼﺐ واگ را در ﺗﺮﺷـﺢ  يﺰ دﺧﺎﻟﺖ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎﻴﻧ ﻲواﮔﻮﺗﻮﻣ
، اﺛـﺮ ﻲﻦ، ﭘـﺲ از واﮔﻮﺗـﻮﻣ ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. ﻛﻨـﺪ  ﻲﺪ ﻣ ـﻳﻴاﺳﻴﺪ ﺗﺄ
از اﺗﺴـﺎع ﻣﻌـﺪه  ﻲﺪ ﻧﺎﺷﻴﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳ ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ يﻣﻬﺎر
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻋﺼﺎب واگ اﺣﺘﻤـﺎﻻً  ﻲﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﺎﻓﺖ ﻳﻛﺎﻫﺶ 
ﻛـﻪ ﭼـﺮا . دﺧﺎﻟﺖ دارﻧـﺪ  ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ يدر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﺎر
 يﺑﺎز ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ ﻲﺑﻌﺪ از واﮔﻮﺗﻮﻣ
ﺪ ﻳ  ـﻦ ﻣـﻮرد ﺑﺎ ﻳ  ـدر ا. ﺠـﺎد ﻛﻨـﺪ ﻳرا ا ياﮔﺮ ﭼـﻪ ﻣﺨﺘﺼـﺮ 
 ﻲﻜ ـﻳﺗﺤﺮ يﻫـﺎ  ﺎمﻴ ـﺢ داده ﺷﻮد اﺣﺘﻤـﺎل دارد ﻛـﻪ ﭘ ﻴﺗﻮﺿ
 يداﺧﻞ ﺟﺪار ﻲﻋﺼﺒ ﻖ ﺷﺒﻜﻪﻳاز ﻃﺮ ياز اﺗﺴﺎع ﻣﺮ ﻲﻧﺎﺷ
ﺧﻮد را ﺑـﺮ ﺗﺮﺷـﺢ  يﻣﻬﺎر اﺛﺮﺪه و ﻴﺑﻪ ﻣﻌﺪه رﺳ( SNE)
ﺮ ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﻴﺛﺎﻦ ﺗ  ـﻳاﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪار ا. اﻧﺪ ﺪ ﻣﻌﺪه اﻋﻤﺎل ﻛﺮدهﻴاﺳ
ﺰ ﺑﺼـﻮرت ﻏﻴـﺮ ﻴو ﻧ (22)ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮕﺮ، ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﺮﺷﺢ ﻳو از ﻃﺮف د( 32)ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ  .(42) ﻛﻨﻨﺪ ﻲاﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣ
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑـﺮ ﺗﺮﺷـﺢ  ﻲاﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜ يداد ﻛﻪ اﺗﺴﺎع ﻣﺮ
 يرﺳـﺪ اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎر ﻣـﻲ ﺑﻨﻈـﺮ . دﻫﺪ ﻲاﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣ
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻲاﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣ ـ ﻲﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺮﻳﻜ ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ
واگ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  يﻣﻬـﺎر ياز ﻓﻌـﺎل ﻧﻤـﻮدن ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ ﻲﻧﺎﺷـ
ﻣﺜـﻞ  يﻣﻬـﺎر  يﻫـﺎ  ﻲاز ﻣﻴـﺎﻧﺠ  ﻲﺗﺤﺮﻳﻚ رﻫـﺎﻳﺶ ﺑﺮﺧ ـ
ﺳﻮﻣﺎﺗﻮﺳـﺘﺎﺗﻴﻦ  ﻲد ﻛﺮدن ﭘﺎراﻛﺮﻳﻨﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ و ﻳﺎ آزا
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه . (52) ﺑﺎﺷـﺪ  يﻏﺪد ﻣﻌﺪ D يﻫﺎ از ﺳﻠﻮل
ﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺘﺮﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﻧ
ﻦ ﻳﻋﻼوه ﺑﺮ ا. (62)ﻛﻨﺪ  ﻲﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل را ﻣﻬﺎر ﻣ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﻴﺪ ﻣﻌـﺪه  ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده
و ( HRT آﻧـﺎﻟﻮگ ) 37641-MY، (91)از اﺗﺴـﺎع  ﻲﻧﺎﺷ
. ﺷـﻮد  ﻲﺪ ﻣﻬﺎر ﻣ ـﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺘﺮﻴﺗﻮﺳﻂ ﻧ (72)ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ 
و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ  (arumatiK) ﺘـﺎﻣﻮراﻴﻛ ﻦ ﻣـﻮردﻴدر ﻫﻤـ
را ﺑـﺮ ﻃـﺮف  ياﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر EMAN-Lﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ 
اﺳـﻴﺪ  ﻲﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺮﺷـﺤ ﻴدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧ. (91) ﻛﻨﺪ ﻲﻣ
اﻓـﺰاﻳﺶ  EMAN-Lﺑـﺎ ﺗﺠـﻮﻳﺰ  يﻣﻌﺪه ﺑﻪ اﺗﺴـﺎع ﻣﻌـﺪ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ،  .(91) دارد ﻲﻫﻤﺨﻮاﻧ ﺮاﺧﻴﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻳ
اﺗﺴﺎع ﻣﻌﺪه اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮﺷﺢ اﺳـﻴﺪ  ﻲرﺳﺪ ﻛﻪ در ﻃ ﻲﺑﻨﻈﺮ ﻣ
ﺑﻄـﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن رﻫـﺎﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ  ﻲﻳﺎﺑـﺪ وﻟ  ـ ﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻣ
ﺑـﺮ  ﻲﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻠ ﻲزاد ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ اﻛﺴﺎﻳﺪ درون
ﻧﺸﺎن  5ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار  يﻫﻤﺎﻧﻄﻮر. ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ دارد
ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛﺴـﺎﻳﺪ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎر ﺗﻮﻟﻴـﺪ  EMAN-Lداده ﺷﺪ، 
. ﺪﻳ  ـﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﺗﺴـﺎع ﮔﺮد 
ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛﺴـﺎﻳﺪ ﺑـﺮ ﺗﺮﺷـﺢ اﺳـﻴﺪ ﻣﻌـﺪه  يﻧﻘﺶ ﻣﻬـﺎر 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﮔـﺰارش  (otaK) ﻛﺎﺗﻮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ
 اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻲﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳ. (72)ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻲﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دادن ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘ
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﺳـﭙﺮﻳﻦ و  ﻲﻣﺨﺎﻃ يﻫﺎ زﺧﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
. (92و  82)ﻛﻨ ــﺪ  ﻲﻛﻠ ــﺮور ﺳ ــﺪﻳﻢ ﻫﻴﭙﺮﺗﻮﻧﻴ ــﻚ اﻳﻔ ــﺎ ﻣ  ــ
ﻦ ﻴﻨ ـﻳآرژ-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه، ال 6ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار  يﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﺪ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷـﺢ ﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺘﺮﻴﻞ در ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻴﺑﺎ ﺗﺴﻬ
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ﻚ ﻳ  ـﺘﺮﻴﺰ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎر ﺳـﻨﺘﺰ ﻧ ﻴ ـﻧ EMAN-Lﺪ و ﻳﺪ ﮔﺮدﻴاﺳ
و ﺮﻳﻚ اﻛﺴـﺎﻳﺪ ﻧﻴﺘ يﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎرﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻳاﻛﺴﺎ
از ﻃـﺮف . ﺪﻳ  ـﺪ ﮔﺮدﻴﺶ ﺗﺮﺷـﺢ اﺳ ـﻳﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳدر ﻧﻬﺎ
ﮕـﺮ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اﺛـﺮ ﻳد يﻂ اﺗﺴﺎع ﻣـﺮ ﻳﻦ ﺷﺮاﻴﮕﺮ، در ﻫﻤﻳد
ﮕـﺮ ﻳﺰ ﺑـﺎر د ﻴ ـﺠـﻪ ﻧ ﻴﻦ ﻧﺘﻳ  ـا. ﺪ ﻧﺒﻮدﻴﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳ يﮔﺬار
ﺪ را در روﻧـﺪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻳﻚ اﻛﺴـﺎ ﻳ  ـﺘﺮﻴاﺣﺘﻤﺎل دﺧﺎﻟـﺖ ﻧ 
 يﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﻃـﻮر  .دﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ يﻣﻬﺎر
ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻪ ﺷﺎره ﺷﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴـﺎﻳﺪ ﺑ  ـﻛﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ا
اﻋﺼ ــﺎب ﻏﻴﺮآدرﻧﺮژﻳ ــﻚ  ﻲدر ﺑﺮﺧ ــ يﻣﻬ ــﺎر ﻲﻣﻴ ــﺎﻧﺠ
 ﻲﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﻮده و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد ﺷـﻠ ﻏﻴﺮﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳـﻚ
 ياز اﺗﺴـﺎع ﻣـﺮ  ﻲﻣﻌـﺪه ﻧﺎﺷ ـ ﻲﺳﺎزﺷ ـ ﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪه و ﺷـﻠ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ (. 11-31)ﮔـﺮدد  ﻲﻣ
ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ( 6ﻧﻤﻮدار )
ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه آﻧـﺰﻳﻢ ) EMAN-Lﺗﻮﺳﻂ ﻛـﺎرﺑﺮد  ﺪاﻛﺴﺎﻳ
ﺑـﺮ  يﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ( ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﻨﺘﺎز
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮون ده و ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه داﺷﺘﻪ 
ﻛﻪ  يﻫﻤﺎن ﻃﻮر يﻧﻤﻮد اﺗﺴﺎع ﻣﺮ يﮔﻴﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻏﻴﺮآدرﻧﺮژﻳﻚ ﻏﻴﺮﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ  يﻣﻬﺎر يﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ
ﺎﻳﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺷﺪن ﻣﻌﺪه و رﻫﺎﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴ
ﺗﺤﻘﻴـﻖ  .ﮔﺮدد ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ را ﻧﻴﺰ ﻛـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ  ﻲﻣ
ﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﮕﺰاﻣﺘﻮﻧﻴـﻮم ﺑﻌﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻴﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﭽﻨ
اﺳﻴﺪ را ﺑـﻪ اﺗﺴـﺎع  ﻲ، ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺮﺷﺤيا ﻣﺴﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻘﺪه
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﺤﺮﻳـﻚ  ﻲﻣﻌﺪه ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻧﺸﺎن ﻣ
   يﻫﺎ ﺮﻧﺪهﻴﻟﺖ ﮔواگ و ﺑﺎ دﺧﺎ يﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ
  
ﺞ ﻳﮕﺮ، ﻧﺘـﺎ ﻳاز ﻃﺮف د. (03-13) ﺷﻮد ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ ﻲﻨﻴﻜﻮﺗﻴﻧ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در ﺣﻀـﻮر ﻫﮕﺰاﻣﺘﻮﻧﻴـﻮم، 
ﻪ ﺑـﺎﻟﻮن ﻴ ـﺗﺨﻠ ﻲﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ را ﻛﺎﻫﺶ داد وﻟ ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ
. ﺪﻳ  ـﮔﺮد ياﺗﺴـﺎع ﻣـﺮ  يﻣﻬـﺎر  يﺳﺒﺐ ﺣـﺬف اﺛـﺮ  يﻣﺮ
ﻚ ﻴ ـﻨﻴﻜﻮﺗﻴاز ﻧـﻮع ﻧ  يﻋﻘـﺪه ا  يﻫﺎ ﻨﺎﭘﺲﻴﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎم ﺳ
ﺮ ﻴﺛﺎﻮم ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗ  ـﻴرﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﮕﺰاﻣﺘﻮﻧ ﻲﻈﺎر ﻣﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘ
 ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ يﺳﺒﺐ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﺎر ﻲواﮔﻮﺗﻮﻣ
ﻮم در ﻴ ـﻫﮕﺰاﻣﺘﻮﻧ ﻳﻲاﻣﺎ ﻋـﺪم ﺗﻮاﻧـﺎ . ﺪ ﮔﺮددﻴﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳ
ﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در ﺳـﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧ ﻲﻦ ﻣﻮرد ﻣﻳا
 ي، اﻧـﻮاع دﻳﮕـﺮ ﻲﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻨ  يﻫﺎ هﺮﻧﺪﻴ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔيا ﻋﻘﺪه
و ﻟـﺬا  (23-33)دارد ﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ  يﻫﺎ ﺮﻧﺪهﻴﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔ
ﻮم ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺴﺪود ﻛﺮدن آﻧﻬـﺎ ﻧﺒـﻮده و اﺗﺴـﺎع ﻴﻫﮕﺰاﻣﺘﻮﻧ
ﺧـﻮد را  يﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﻬـﺎر  يﻣﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ، ﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠ. ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ياﺗﺴﺎع ﻣﺮ
و در اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ  ﻲﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣ از ﻣﺤﺮك ﻲﺑﺮﺧ
ﻋﺼﺐ واگ و ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛﺴـﺎﻳﺪ دﺧﻴـﻞ  ياﺣﺘﻤﺎﻻً ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ
 ياﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﻳــﻦ، در ﺳــﻄﻮح ﻋﻘــﺪه . ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻲﻣــ
 يﻫـﺎ ﺮﻧـﺪه ﻴﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔ  يﺮدﻳﮕ ـ يﻫـﺎ  ﺮﻧﺪهﻴﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ، ﮔ
  .دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻲﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮع ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻨ
  ﺮ و ﺗﺸﻜﺮﻳﺗﻘﺪ
ﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴ يﻫﺎ يداﻧﻨﺪ از ﻫﻤﻜﺎر ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻻزم 
 يﺟﻨـﺪ  ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ  ﻲﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸ
  .ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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